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質 疑 討 論
二宮 :dimISeinterfaceになる原因は?
dislocationtheoryでは△E-A(△ C)2の項があると,
interfaceがdiffuseになるように思えるが,spinodal
decompositionでは?
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横田良助
吉田 :どのようなもので実験されているか?
横田 :A1-0.15Zn
AトロAg
Fe-Ni-Cu
Fe-Cr
magneticな性質よし
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